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Abstrak – Wasiat ialah suatu proses pemindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Pada 
umumnya masyarakat Islam sudah mengamalkan ibadah wasiat sejak zaman  dahulu. Namun 
begitu terdapat beberapa amalan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ini karena kegagalan 
masyarakat memahami hukum mengenai wasiat adalah faktor utama kegagalan umat Islam 
membudayakan walaupun hukum mengenai wasiat adalah faktor utama kegagalan umat Islam 
membudayakan walaupun hukum mengenai wasiat tersebut sudah cukup jelas dalam syariat 
Islam. Justeru kajian ini bertujuan untuk mengkaji amalan wasiat yang di amalkan di Kota 
Bukittinggi Sumatera Barat Indonesia. Kajian ini berbentuk kajian analisis kandungan dan 
lapangan. Data di kumpul melalui kaedah analisis dokumen primer, sekunder dan kaedah 
temubual juga digunakan sebagai sokongan. Kaedah deskriptif, induktif dan perbandingan dalam 
menganalisis data. Hasil daripada kajian di dapati  sebahagian besar daripada anggota 
masyarakat telah mengamalkan wasiat. Namun sebahagian besar daripada amalan tersebut tidak 
dapat dilaksanakan sepertimana yang telah diwasiatkan karena didapati sebahagian anggota 
masyarakat juga tidak faham tentang hukum wasiat walaupun pada perkara asas yang patut di 
fahami oleh mereka yang ingin mengamalkannya. Kajian ini memberi impak kepada masyarakat 
Islam Kota Bukittinggi terhadap pentingnya amalan berwasiat mengikut kaedah syar’i dan hukum 
Islam. 
Kata kunci: Amalan Wasiat; Pemindahan harta; Masyarakat Islam; Kota Bukittinggi. 
 
I. Pendahuluan 
Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik itu berupa barang, piutang ataupun mamfaat untuk dimiliki 
oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut mati. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah 
untuk mengkaji amalannya wasiat di Kota Bukittinggi Sumatera Barat Indonesia.  Dari pengamatan yang pengkaji 
lakukan di Kota Bukittinggi baik kepada masyarakat, syarikat (notaris) dan bahkan ke Pengadilan Agama Bukittinggi 
bahwa   amalan berwasiat di Kota Bukittinggi sangatlah sedikit sekali. Sesuai maklumat yang pengkaji dapati dari Kaki 
tangan kantor Kenotarisan Puan Liza Chairil1
Angka statistik ini mengambarkan masyarakat Kota Bukittinggi tidak mengambil berat perkara wasiat dan 
seolah-olah masyarakat Kota Bukittinggi tidak mengangap perkara wasiat sangat lah tidak penting dalam kehidupan 
mereka. Memang semua aturan dan cara berwasiat telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana bermula dari 
fasal 194-209 akan tetapi tidak semua fasal tersebut boleh diamalkan dan dilaksanakan oleh masyarakat Kota 
Bukittinggi seperti berwasiat semasa berperang, berwasiat semasa dalam perjalanan laut dan sebagainya,  maka 
daripada itu penulis ingin meneliti Bagaimanakah amalan wasiat menurut hukum Islam dan Bagaimanakah amalan 
wasiat menurut amalan wasiat di Kota Bukittinggi Sumatera Barat Indonesia Metodeologi kajian merupakan suatu 
kaedah yang digunakan untuk mencapai objektif kajian. Penyelidikan ini adalah berbentuk kajian analisis data dan soal 
 bahawasanya beliau memaparkan Pendaftaran wasiat selama 1 tahun 5 
atau 6 Saja disebabkanya enggan sekali masyarakat Kota Bukittinggi untuk mendaftrakan wasiat di Kenotarisan 
padahal, kalau dilihat jumlah purata masyarakat Bukittinggi lebih kurang 6322 orang, terdiri dari 3345 orang lelaki dan 
2977 orang perempuan.  
 
1 Liza Chairil. 2014. Undang-undang wasiat di Indonesia dan amalannya di Kota Bukittinggi, Kota Bukittinggi. Wawancara , 14 Ogos.2014 
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selidik karena kajian ini membincangkan mengenai undang-undang wasiat di Indonesia dan amalannya di Kota 
Bukittinggi, Sumatera Barat Indonesia. 
1. 1. Kaedah Pengumpulan Data 
Dalam kajian ilmiah, penggunaan metode merupakan hal yang asas dan mutlak diperlukan. Oleh itu, penyelidikan 
ini sebagai satu kajian tentang undang-undang, maka untuk menggali data daripada sumber yang diperlukan, 
digunakanlah kaedah analisis dokumen dan wawancara  turut digunakan dalam kajian ini  Antara dokumen-dokumen 
yang dianalisis dalam pengumpulan data ialah : i Sumber primer iaitu buku-buku sejarah tentang undang-undang 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kitab-kitab fiqah furath dan buku perundangan., ii. Sumber sekunder iaitu 
sumber yang digunakan untuk menyokong dan melengkapi data penulisan ini, seperti artikel kertas kerja, jornal dan 
lain-lain. 
Semua maklumat yang diperolehi melalui sumber-sumber primer dan sekunder akan dianalisis dengan 
beberapa kaedah antaranya: a. Metode induktif iaitu metodee untuk membuat kesimpulan daripada bukti-bukti yang 
bersifat khas untuk mencari kesimpulan yang bersifat am. Segala data daripada bahan-bahan rujukan akan dianalisis 
untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenar. Metode ini digunapakai untuk menganalisis dan memberikan ulasan 
terhadap buku undang-undang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia., b. Metode deduktif iaitu suatu  langkah  yang  
bermatlamatkan untuk menganalisa penulisan yang berdasarkan kepada bukti umum untuk perkara-perkara yang khas. 
Metode ini akan digunakan untuk mendedahkan sejarah undang-undang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia., c. 
Metode komparatif iaitu metode untuk membuat perbandingan diantara undang- undang Kompilasi Hukum Islam 
dengan hukum Islam. Tujuannya untuk mencari perbezaan dalam sudut kelebihan, kekurangan dan kewujudan antara 
undang-undang dengan hukum Islam.  
Pada kertas kerja ini pengkaji akan menjelaskan bagaimana prosedur berwasiat di kantor Notaris secara 
ringkas dan  kemudian pengkaji akan menjelaskan juga amalan yang berlaku pada masyarakat Kota Bukittinggi sesuai 
temuduga yang pengkaji lakukan kepada masyarakat Islam yang ada di Kota Bukittinggi. Amalan wasiat bukanlah 
suatu tradisi bagi masyarakat Kota Bukittinggi kebiasaan masyarakat Kota Bukittinggi berwasiat kepada sesama mereka 
dengan cara lisan saja dan tanpa dituliskan kebiasaan ini telah turun temurun dari zaman dahulu hingga sekarang dan 
bahkan mereka mempunyai asas kepercayaan saja bahkan mereka enggan sekali menguruskan wasiat kepada notaris 
dan bahkan mereka membuat dan mengurus wasiat dengan sendiri saja tanpa melalui notaris padahal kalau dilihat dari 
maslahahnya wasiat yang dibuat didepan notaris atau kantor notaris lebih mempunyai kekuatan hukum karena nantinya 
setelah diselesaikan, maka notaris akan membuatkan wasiat tersebut dalam bentuk sertifikat kenotarisan daripada dibuat 
sendiri atau dengan cara kekeluargaan wasiat2
1. 2. Pegawai Pentadbir Wasiat (Kenotarisan) 
. 
Pengurusan wasiat di notaris terdiri dari pada ketua dan tiga pegawai notaris. Jumlah pegawai notaris wasiat ini 
memangnya kurang efektif karena banyaknya jumlah purata penduduk terhadap wilayah tersebut yang mesti 
disosialisasikan dan nantinya mampu diamalkan oleh masyarakat terhadap pentingnya berwasiat walaupun dalam 
pengurusan wasiat dan tiap tiap kecematan terdapat kantor kenotarisan menguruskan wasiat akan tetapi purata 
masyarakat Kota Bukittinggi banyak dan sedangkan kantor kenotarisan yang ada di Bukittinggi Cuma ada 10 kantor 
kenotarisan saja dan itupun tidak kesemua notaris juga yang boleh menguruskan wasiat di Kota Bukittinggi sebab ada 
notaris yang baharu ditubuhkan dan ada juga kantor notarisan yang non-muslim yang tidak paham akan konsep wasiat 
dan pelaksanaanya sesuai syariat Islam. 
1. 3. Proses Pendaftaran Wasiat 
Salah satu penyebab tidak produktifnya wasiat di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat karena proses sertifikasi wasiat 
masih belum sempurna sehingga masih minimnya masyarakat Kota Bukittinggi berwasiat melalui notaris. Walaupun 
kantor kenotarisan telah memberikan bantuan hukum dalam proses pendaftaran wasiat di kenotarisan dan ini 
disebabkan kurangnya sosialisasi kantor kenotarisan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap 
pentingnya sertifikat wasiat jika hendak berwasiat dan jika terjadinya kekhilafan sipewasiat dalam berwasiat 
dikemudian hari, ahli waris atau orang yang tidak mendapatkan harta wasiat boleh menuntutnya di kemudian hari 
melalui mahkamah syariah.  
Cabaran dan halangan yang dihadapi masyarakat Islam Kota Bukittinggi dalam Pendaftaran wasiat di Kantor Notaris3
1. Pewasiat merasa susah untuk melakukan pendaftaran wasiat karena syarat-syarat yang mesti dilakukan terlalu 
membebankan pewasiat, pewasiat mesti menyiapkan materai 6000 ribu, surat keterangan dari Wali Nagari tentang 
kesahan pemilik tanah atau rumah yang menerangkan bahwa tanah atau rumah tersebut milik pewasiat dan tidak ada  
sengketa lainnya yang disahkan oleh camat atau pengetua kampung. Proses pengurusan surat dikantor Nagari dan 
Kecamatan biasanya berhari-hari bahkan disebahagian kantor nagari pewasiat mesti membayar iuran administrasi
 : 
4
 
2 Fadhil, 2014, Undang-undang wasiat di Indonesia dan amalannya di Kota Bukittinggi, Kota Bukittinggi,  wawancara, 14 Ogos 2014. 
. 
3 Notaris Liza Chairil, 2014, wawancara 
4 Anwar Rashid, 2014, , wawancara. 
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2. Setelah wasiat dibuat sendiri surat wasiat tersebut mesti didaftarkan di kantor kenotarisan untuk memperolehi 
sertifikat kenotarisan proses pengeluaran sertifikat atau sertifikat wasiat ini harus membayar biaya pendaftran. 
3. Setelah sertifikat wasiat yang dibuat atau didaftrakan di kantor kenotarisan maka pihak notaris akan mengeluarkan 
sertifikat wasiat dan sertifikat yang original akan disimpan dikantor kenotarisan atau dikantor urusan agama dan 
salinan yang berbentuk original dibawa pulang oleh sipewasiat  bahwa  bukti untuk mereka bahwa  wasiat atau surat 
wasiat mereka telah didaftrakan dikantor kenotarisan. 
 
Semestinya proses pendaftaran dan pengiktirafan wasiat mudah dilaksanakan sebab sertifikat wasiat merupakan alat 
bukti yang sah secara hukum terutama apabila terjadi sengketa wasiat akan tetapi pelaksaaannya proses pendaftaran dan 
sertifikat wasiat sangat susah dan memberatkan pewasiat. Pewasiat yang telah dengan ikhlas menyerahkan harta untuk 
diwasiatkan untuk kepentingan personal mahupun bersama akan tetapi ia dikenakana biaya administrasi dan lama 
menunggu proses itu. Hal ini menyebabkan ramai pewasiat menyerahkan harta atau membuat wasiat sendiri baik lisan 
ataupun tulisan saja tanpa melalui pendaftran atau didaftrakan ke kantor notaris. 
II. Amalan Berwasiat Dikalangan Masyarakat Kota Bukittinggi 
Amalan wasiat tidak akan terlepas kepada orang yang berwasiat penerima wasiat, orang yang berwasiat, harta yang 
diwasiatkan dan shiqah maka daripada itu penulis akan menjelaskan satu persatu tentang amalan wasiat pada 
masyarakat Kota Bukittinggi tentang amalan nya.  
2. 1. Pelaksanaan Rukun dan Syarat Wasiat 
a. Pewasiat  
Dalam Kompilasi Hukum Islam mahupun dalam hukum Islam  pewasiat diatur dalam fasal 194, fasal 195, fasal 205 dan 
fasal 206 yang mana penulis akan menjelaskan tentang pewasiat yang diamalkan di Kota Bukittinggi Pada dasarnya 
rukun wasiat telah di atur dalam Hukum Islam mahupun dalam Kompilasi Hukum Islam secara rinci baik terhadap 
sipewasiat mahupun sipenerima wasiat, adapun rukun wasiat pada hukum Islam ialah adanya pewasiat, ada penerima 
wasiat, harta yang diwasiatkan dan ijab qabul sedangkan dalam kompilasi hukum Islam rukun wasiat ialah Orang yang 
telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sihat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebahagian 
harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, 
pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam pasal ini baharu dapat dilaksanakan sesudah pewasiat 
meninggal dunia5
Akan tetapi penulis melihat amalan wasiat dan menemui beberapa orang yang hendak berwasiat dan 
kemudian bertanya tentang pewasiat yang hendak mewasiatkan harta mereka dan kemudian pengkaji menanyakan umur 
pewasiat yang mewasiatkan hartanya kepada orang lain, dan mereka memberi jawapan bahawasanya hampir tidak ada 
orang yang berwasiat berumur 21 tahun disebabkan kebanyakan pasangan suami isteri berwasiat umur 18-19 tahun 
sebab dalam usia tersebut mereka sudah bekerja dan bahkan telah mendirikan keluarga akan tetapi semua itu bukan 
penghalang bagi pewasiat untuk mewasiatkan harta mereka sebab mereka telah dewasa menurut undang-undang 
mahupun hukum Islam dan akan tetapi rukun yang lain daripada pewasiat sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi 
Hukum Islam
. 
6
 
.  
b. Penerima wasiat  
Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris,  pernyataan persetujuan pada fasal ini dibuat 
secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. Kalau pengkaji 
melihat antara hukum Islam mahupun Kompilasi Hukum Islam adanya perbezaan syarat pewasiat yang telah diatur  
akan tetapi dengan perbezaan itu tidak mengurangi syarat pewasiat disini. Kompilasi hukum Islam lebih menitik 
beratkan kepada pengadministrasian berwasiat melalui notaris baik secara lisan mahupun tulisan sedangkan dari hukum 
Islam sendiri lebih menitikberatkan syarat pewasiat mesti ia seorang yang baligh, berakal, pilihan sendiri merdeka dan 
lain-lain, kalau dilihat dari amalan masyarakat Bukittinggi tentang amalan berwasiat masyarakat Bukittingi 
mengunakan kedua konsep tersebut baik hukum Islam mahupun kompilasi hukum Islam. 
Pada dasarnya penerima wasiat telah di atur dalam hukum Islam mahupun dalam Kompilasi Hukum Islam 
secara rinci baik terhadap sipewasiat mahupun sipenerima wasiat adapun syarat penerima wasiat pada hukum Islam 
ialah penerima yang tertentu atau penerima yang tidak tertentu. Namun masing-masing dari keduanya memiliki syarat-
syarat sendiri. Penerimaan yang tertentu, wujud ketika kematian pewasiat, bukan pembunuh pewasiat, bukan ahli waris, 
ditentukan dengan jelas (kecuali untuk kebajikan umum, keahlian yang berhak menerima sedangkan syarat Penerima 
wasiat yang tidak tertentu  wasiat yang ditujukan secara umum seperti untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, 
masjid-masjid, sekolah-sekolah, kaum kerabat, orang-orang yang menghidap penyakit, ahli dhimmah, dan wasiat untuk 
biayai haji dan umrah. 
 
5 Agus, 2014,  Undang-undang wasiat di Indonesia dan  amalannya di Kota Bukittinggi ,wawancara, 20 agustus 2016 
6 Rahmat, 2014, Undang-undang wasiat di Indonesia dan amalannya di Kota Bukittinggi, wawancara ,  20 agustus 2014 
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Wasiat secara umum ini disyartakan bukan sesuatu yang mengandungi maksiat, seperti pembangunan gereja 
dan perbaikannya digunakan untuk tempat ibadah. Demikian juga wasiat untuk pembangunan tempat-tempat maksiat, 
seperti tempat minum dan arak dan perjudian, atau mewasiatkan persenjataan kepada kafir harbi maka wasiat-wasiat ini 
adalah batal. Wasiat disarankan agar pewasiat mendapat kebaikkan dari apa yang diwasiatkan setelah dia wafat 
sedangkan dalam kompilasi hukum Islam juga diatur tentang penerima wasiat.  Dalam wasiat baik secara tertulis 
mahupun  lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima 
harta benda yang diwasiatkan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci dan detail.  Tetapi 
hanya dijelaskan atau disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima 
wasiat sedangkan amalan berwasiat sama saja baik pada hukum Islam mahupun pada Kompilasi Hukum Islam akan 
tetapi hukum Islam lebih merincikan lagi tentang siapa yang hendak menerima wasiat dan kalau amalan di masyarakat 
Kota Bukittinggi mengikut apa yang ada di dalam hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam7
 
.  
c. Harta yang diwasiatkan  
Temuduga yang pengkaji lakukan kepada sebahagian masyarakat Kota Bukittinggi mendapati pelbagai harta yang 
mereka wasiatkan kepada sipenerima wasiat  seperti tanah, wang, bayar hutang, rumah dan sebagainya. Maka daripada 
itu penulis akan memberikan gambaran maklumat bahawasanya.  Masyarakat Kota Bukiitinggi Sumatera Barat 
Indonesia mempunyai kesadaran sendiri tentang perlunya berwasiat, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah.  
Mahupun menjalankan perintah agama Islam hasil jawapan daripada penemuduga masyarakat Islam Kota Bukittinggi 
kebanyakan memiliki tanah yang merupakan asas kepada ekonomi masyarakat Islam diluar Kota Bukittinggi8
Wasiat berupa wang juga mendapat respon daripada orang yang ditemuduga (responden) penemuduga hal ini 
menunjukkan masyarakat Kota Bukittinggi rata-rata mempunyai latarbelakang ekonomi yang kuat dan bagus. Selain 
mereka mempunyai tanah mereka juga mempunyai wang yang lebih untuk diwasiatkan.  
.  
Jawapan daripada orang yang ditemuduga juga mendapati bahwa  wasiat dalam hutang untuk ditunaikan ada 
beberapa penemuduga yang mewasiatkan rumah kepada kaum kerabat mereka dengan tujuan untuk menolong kerabat 
yang miskin yang tidak mempunyai rumah untuk di wasiatkan kepada penerima wasiat . Dalam hal ini menjelaskan 
bahwa  amalan wasiat sudah menjadi budaya hidup dan kebaisaan masyarakat setempat walaupun sebahagian mereka 
didapati tidak faham mengenai hukum dan amalan wasiat seperti yang disyaratkan.  
Temuduga yang penulis lakukan kepada sebahagian masyarakat Kota Bukittinggi untuk mengetahui kadar 
wasiat yang mereka lakukan apakah sesuai dengan syar’I atau bercanggah dari kadar yang ditentukan dan menganalisis 
maklumat sesuai yang penulis temuduga kepada Masyarakat Kota Bukittinggi Sumatera Barat Indonesia sebahagian 
daripada mereka mengatakan bahwa  ½ harta untuk diwasiatkan dengan jawapan mereka ingin membantu penerima 
wasiat disebabkan penerima wasiat kiebanyakan daripada kaum perempuan dengan tujuan membantu perekonomian 
keluarga dan anak mereka yang tengah belajar di sekolah mahupun di Universti dan sebahagian kecil mereka menjawab 
1/3 dengan alasan dan jawapan sesuai syariat Islam dan tuntunan agama. Hal ini menujukkan kebanyakan masyarakat 
Kota Bukittinggi tidak memahami hukum wasiat walaupun ianya merupakan perkara dasar yang perlu difahami bagi 
mereka yang ingin mengamalkan wasiat.  
 
d. Sighah 
Temuduga yang penulis lakukan kepada bererapa masyarakat Islam Kota Bukittinggi mendapati pelbagai cara mereka 
mewasiatkan harta mereka seperti Menulis surat wasiat, secara lisan, Notaris dan ketua kampong daripada keempat-
empat cara berwasiat tersebut bahwa  temuduga yang penulis lakukan cara berwasiat secara tertulis telah mendati 
pilihan yang terbanyak dan majoriti disebabkan prosedur dia mudah dan tidak memberatkan dan cara menulis juga cara 
yang digalakkan oleh Islam sepertimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditnya yang menjadi amalan 
para Sahabat. Daripada itu berwasiat secara bertulis juga dapat menjadi bukti yang kuat mengenai adanya sesuatu 
wasiat itu walaupun memakan masa dan waktu yang agak panjang dan lama.9
Cara berwasiat melalui notaris juga mendapat pilihan kedua. Penemuduga yang penulis temuduga 
mengatakan sekiranya menimbulkan masalah untuk dilakukan, maka akan disahkan terlebih dahulu di Mahkamah 
Syariah sebelum dibuat di Pembahagian pusaka. Dan berwasiat secara lisan mendapat pilihan yang ke tiga disebabkan 
wasiat ini memberikan riskiko kepada ahli waris dan penerima wasiat , kalau sekedar lisan saja akan menimbulkan 
masalah nantinya makan wasiat ini jarang sekali yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat Kota Bukittinggi.  
  
Wasiat melalui ketua kampong adalah wasiat yang jarang dan hampir tak pernah ada dibuat oleh masyarakat 
Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan harta wasiat dan adapula yang berwasiat ketua kampong disebabkan mereka tidak 
paham hukum Islam dan mereka adalah orang bukan Islam. 
Temuduga yang penulis lakukan kepada sebahagian masyarakat Kota Bukittinggi mendapati apakah pewasiat 
atau orang yang berwasiat mendatangkan saksi atau tidak bahawasanya wasiat yang diamalkan selaras atau tidak 
dengan hukum Islam majorti dan kebanyakan mereka mendatangkan saksi untuk berwasiat ataupun menerima berwasiat  
 
7 Zulkifli, 2014, Undang-undang wasiat di Indonesia dan amalannya di Kota Bukittinggi, wawancara, 14 agustus 2014. 
8 Dahyul. 2014. Undang-undang wasiat di Indonesia dan amalannya di Kota Bukittinggi, wawancara, 14 Ogos 2014 
9 Bushro, 2014, Undang-undang wasiat di Indonesia dan amalannya di Kota Bukittinggi, wawancara , 22 agustus 2014  
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ke notaris, ketua kampong dan sebagainya dan sekiranya tidak ada saksi berarti wasiat tidak selaras dengan hukum 
syarak. Boleh disimpulkan wasiat yang diamalkan mempunyai saksi bermakna selaras dengan hukum Islam.  
II. 2. Penarikan balik wasiat  
Pada dasarnya batalnya wasiat telah di atur dalam hukum Islam mahupun dalam Kompilasi Hukum Islam secara rinci 
baik terhadap sipewasiat mahupun sipenerima wasiat adapun syarat penerima wasiat pada hukum Islam pertama Jika 
orang yang berwasiat itu mengalami penyakit gila parah hingga menyebabkan kematiannya, kedua Jika  orang yang 
diberi wasiat itu meninggal dunia sebelum orang yang memberi wasiat, ketiga Jika barang yang diwasiatkan itu 
merupakan barang yang telah ditentukan rosak sebelum diterima oleh orang yang menerima wasiat, keempat  Pewasiat 
membatalkan wasiatnya (Menarik balik wasiat semasa hayatnya sedangkan dalam kompilasi hukum Islam ialah: Wasiat 
menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dihukum karena, dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat, 
dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa  pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan 
yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dipersalahkan dengan kekerasan atau 
ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima 
wasiat, dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat. 
Dan kemudian wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: Tidak 
mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, mengetahui adanya 
wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya, mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan 
menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat, Wasiat menjadi batal apabila yang 
diwasiatkan musnah kalau dilihat dari amalan masyarakat Kota Bukittinggi tentang batalnya wasiatnya mewasiatkan 
harta pusaka tinggi (harta kepunyaan kaum mereka) yang mana harta itu diwasiatkan secara diam-diam tanpa 
mengetahui niniak mamak atau pengetua kaum dari kumpulan itu dan ini jelaslah melanggar dari Hukum Islam 
mahupun Kompilasi Hukum Islam maka daripada itu wasiat tersebut dibatalkan oleh Notaris dan niniak mamak kaum 
tersebut10
2. 3. Masalah Yang Dihadapi Semasa Mengamalkan Wasiat dan Cara Mengatasinya 
. 
Bagi menganalisis masalah yang dihadapi dalam mengamalkan wasiat dan cara mengatasinya, perlu melihat kepada 
beberapa faktor: 
1. Waris yang enggan untuk mengakui wasiat, tetapi juga dengan sebab-sebab yang lain iaitu surat wasiat tidak dibuat 
didepan notaris mahupun dihadapan saksi-saki yang sah menurut syarak dan itu semua tidak boleh menjadi 
keterangan dihadapan hakim dan mahkamah syariah  
2. Saksi tidak jelas seperti yang biasa berlaku di Notaris, dalam kes kes tertentu iaitu saksi enggan mengaku dirinya 
sebagai saksi mungkin karena dia seorang yang pelupa atau sebab dah tua. Seperti Kes Kari bin Syamsudin vs Rajo 
bin Muhammad. Dimana saksi membuat penafian secara bertulis bahwa dia tidak mendengar apa-apa lafaz memberi 
wasiat atau hibah. Dengan itu Notaris memutuskan menolak permohonan pengesahan wasiat daripada menuntut.  
 
Saksi nenjadi tidak jelas sekiranya saksi sudah meninggal, hanya tinggal anak-ankanya yang tidak mengetahui secara 
jelas mengenai wasiat, atau saksi itu terdiri daripada suami sendiri atau ibu sendiri yang mendengar pewasiat mengenai 
wasiat. Waris enggan mengakui wasiat juga merupakan masalah dalam pelaksanaan wasiat dan mendapat  kes Mainah 
binti Rashid vs Rizal bin salleh diama pihak yang kena tuntut (waris) mengetahui wasiat berkenaan tetapi masih ingkar 
untuk mengesahkan wasiat. Notaris memutuskan wasiat tersebut tidak sah karena surat wasiat tidak dibuat di hadapan 
saksi atau Notaris11
Didapati dalam kes diatas masalah wasiat tidak dapat dilaksanakan bukan saja degan sebab waris enggan 
mengakui wasiat, tetapi juga dengan sebab-sebab yang lain iaitu surat wasiat dibuat tidak boleh menjadi keterangan 
dihadapan hakim.  
.  
 
3. Tidak ada surat wasiat. Lalu pewasiat secara lisan dan saksi yang tidak dapat dipastikan karena tidak tercatat nama-
nama saksi tertentu seperti dalam kes Sidi binti Abdullah Notaris memutuskan wasiat secara lisan dalam kes tersebut 
sah melalui keterangan saksi pemohon dan sumpah daripada yang menuntut. Sekiranya surat wasiat tidak ada maka 
tidak ada bukti yang kuat untuk mengenai wasiat. Sebab itu Rasulullah SAW dalam hadith baginda menyebut bahwa  
wasiat hendaklah ditulis. Dan surat wasiat hendaklah ada saksi dan orang yang tertentu12
III. Keupayaan Masyarakat Kota Bukittinggi Mengatasi Amalan Wasiat. 
.  
Temuduga yang penulis lakukan kepada sebahagian masyarakat Kota Bukittinggi mendapati pelbagai keupayaan atau 
tidak upaya dalam mengatasi masalah wasiat penulis akan menganalis temuduga yang penulis lakukan kepada 
 
10 Fajrul wadi, 2014, Undang-undang wasiat di Indonesia dan amalannya di Kota Bukittinggi, wawancara, 24Ogos. 
11 Anwar, 2014, wawancara.  
12 Liza Chairil, 2014, wawancara. 
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sebahagian Masyarakat Kota Bukittinggi dari hasil responden menyatakan bahwa  kebanyakan dan majoriti berupaya 
dalam menyelesaikan kes wasiat baik diselesaikan sesame ahli waris mahupun kenotaris dan sebagainya dan sebahagian 
dari mereka ada juga yang kurang berupaya dalam menyelesaikan wasiat disebabkan sebahagian mereka kurang faham 
hukum wasiat dan kurang terbuka kepada ahli waris dan notaris dalam menyelesaikan kes tersebut.  
3. 1. Usaha Penyelesaian Permasalahan dalam Pengurusan Harta Wasiat di Kota Bukittinggi.  
Berdasarkan halangan-halangan daripada pengurusan wasiat di Kota Bukittinggi, perlu dilakukan langkah-langkah 
untuk meningkatkan kepengurusan wasiat di Kota Bukittinggi. Apabila semua pihak tidak mengambil berat terhadap 
permasalahan wasiat maka selamanya wasiat tidak akan diuruskan atau didaftrakan ke notaris oleh Masyarakat Islam 
Kota Bukittinggi : 
1. Pemisahan pengurusan wasiat dengan pengurusan jual beli, perjanjian dan serta penambahan pegawai pentadbir 
wasiat langkah ini bermaksud agar jawatan kuasa yang berperanan mengurusi harta wasiat dapat menumpukkan 
perhatian dan kerja mereka kepada pengurusan bidang masing-masing. Jabatan wasiat mengurusi wasiat dan jabatan 
jual beli mengurusi jual beli dan jabatan perjanjian mengurusi perjanjian. Ketiga-tiga aset ini sebaiknya tidak 
digabungkan dalam satu jabatan karena kedua-duanya memiliki potensi dan keistimewaan masing-masing yang 
berbeza13. Pemisahan ini bukan hanya ditingkat kebangsaan saja akan tetapi sampai ketingkat daerah. Pemisahan 
pengurusan ini harus disertai dengan penumbuhan dua bahagian lainnya dijawatan wasiat iaitu bahagian invetarisasi/ 
sertifikat wasiat dan unit penyuluhan bimbingan wasiat. Sekiranya telah dilakukan pemisahan pengurusan wasiat, 
jual beli dan perjanjian dalam jabatan yang berbeza tetapi tidak disertai dengan penumbuhan 2 bahagian lainnya 
maka tugas dan kerja jabatan wasiat masih kurang efektif. Oleh itu pemisahan jawatan wasiat dengan penumbuhan 
jawatan inventarisasi dan penyuluhan wasiat maka mesti ditambah pula dengan pegawai pentadbir wasiat pada 
jawatan ini14
2. Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftrakan wasiat. Kantor notaris sebagai lembaga kenotarisan 
mesti mencari penyelesaian untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mendaftarkan harta wakafnya 
penyelesaian tersebut diharapkan boleh memberi bantuan kepada pewasiat tidak setakat Rp. 300,000,00 saja karena 
bantuan pembiayaan ini masih dirasakan membantu dalam pengurusan sertifikat wasiat bahkan pewasiat masih 
merasa terbeban akan tetapi masyarakat tidak dikenakan yuran. Di samping itu kantor notaris boleh membuat rayuan 
kepada kerajaan sekiranya masyarakat buat sertifikat wasiat kerajaan yang membayarkan kekantor notaris untuk gaji 
pegawai pentadbiran disamping itu jawatan kuasa pemerintahan sampai ketingakat paling rendah iaitu penghulu 
mesti membantu masyarakat dalam menguruskan persyaratan mendaftarkan harta wasiat. Sebab wasiat merupakan 
amalan ibadah yang bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diamnfaatkan untuk kepentingan personal 
maupun masyarakat awam, sekiranya pewasiat memperolehi kemudahan dalam mendaftrakan harta wasiat perkara 
ini juga akan mendorong masyarakat lainnya untuk berwasiat dan mendaftrakan harta wasiatnya sehingga tidak 
terdapat pencerobohan harta wasiat
.  
15
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat secara terus menerus mengenai pelaksaaan wasiat. Walaupun undang-
undang Kompilasi Hukum Islam telah dikuatkuasakan akan tetapi masih ramai masyarakat Kota Bukittinggi yang 
belum mengetahui pelaksanaan wasiat mengikut undang-undang wasiat didalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga  
sampai saat ini harta wasiat tidak perlu didaftarkan atau diuruskan dikantor notaris
. 
16
3. 2. Halangan dalam amalan wasiat di Kota Bukittinggi  
. 
Pelaksanaan wasiat di Kota Bukittinggi telah bermula Indonesia merdeka. Pengaruh mazhab syafii berkembang seiring 
dengan berkembangnya Islam di Kota Bukittinggi dalam amalan wasiat masyarakat mengikut mazhab syafii dan adat 
tempatan. Secara am pemahaman masyarakat mengenai wasiat yang menjadi halangan dalam pemindahan harta dari 
pewasiat kepada orang yang akan menerima wasiat seperti berikut17
1. Pelaksanaan wasiat dilakukan secara lisan atas dasarnya dasar saling percaya antara pewasiat dengan orang yang 
akan menerima wasiat. Harta wasiat sebagai milik Allah yang tidak siapapun mahu mencerobohinya dan tidak perlu 
dilakukan proses pentadbiran, akibatnya banyak terjadi pencerobohan harta yang diwasiatkan karena tidak ada bukti 
yang sah secara hukum. Ramai ahli waris yang mengangap bahwa  wasiat sebagai miliknya padahal harta tersebut 
telah diwasiatkan kepada orang lain, ahli waris ramai menuntut harta yang telah diwasiatkan oleh pewasiat apatah 
lagi pewasiat telah meninggal dunia. 
 : 
2. Kebiasaan harta yang diwasiatkan oleh pewasiat hanyalah harta tak alih seperti tanah, bangunan untuk mesjid 
ataupun surau , madrasah, perkuburan dan kepentingan masyarakat pemahaman msayarakat terhadap harta wasiat 
seperti ini masih berkembang sampai saat ini walaupun telah distiharkan didalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga 
pelaksanaan wasiat di Kota Bukittinggi masih sesuai dengan aturan syarak18
 
13 Anwar Rashid,  2014,wawancara  
  
14 Liza Chairil, 2014, wawancara . 
15 Andri, 2014, Undang-undang wasiat di Indonesia dan amalannya di Kota Bukittinggi, Temu bual, 25 Ogos. 
16 Liza Chairil, 2014, Temu bual. 
17 Liza Chairil, 2014, Temu bual. 
18 Anwar Rashid,  2014,Temu bual. 
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Kefahaman masyarakat terhadap  undang-undang wasiat iaitu Kompilasi Hukum Islam serta peraturan pelaksanaannya 
dalam menyelesaikian masalah ini alangkah baiknya kantor kenotarisan atau Mahkamah Syariah Kota Bukittinggi 
melakukan usaha-usaha untuk memperkenalkan undang-undang wasiat walaupun usaha sebagai berikut : 
1. Memberikan penyuluhan (bimbingan) kepada masyarakat untuk memperkenalkan bagaimana praktik amalan wasiat 
menurut undang-undang iaitu didalam Kompilasi Hukum Islam  
2. Mengadakan seminar-seminar mengenai bagaimana pelaksanaan berwasiat 
3. Memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui ceramah -ceramah yang membahas tentang wasiat dan 
maslahatnya untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. 
 
Dengan usaha ini yang dilakukan oleh notaris dan Mahkamah Syariah akan menimbulkan kepada masyarakat Kota 
Bukittinggi akan pentingnya sertifikasi wasiat untuk melindungi hartanya dari pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab dalam pengurusan ataupun pelaksanaan harta wasiat 
IV. Kesimpulan Kajian 
Sebahagian besar daripada masyarakat Kota bukitinggi telah mengamalkan wasiat keran apada umumnya mereka 
menyakini bahwa  amalan wasiat adalah merupakan ibadat yang digalakkan oleh Islam. Hal ini jelas didapati daripada 
analisis mengenai jenis-jenis harta yang diwasiatkan dimana menunjukkan mereka telah mengamalkan lebih daripada 
satu jenis wasiat, sama ada wasiat berupa harta tanah, wang, hutang untuk ditunaikan, mewasiatkan rumah, barang 
kemas, kitab-kitab dan sebagainya.  
Hasil daripada analisis dan kajian yang dilakukan, penulis mendapati sebahagian besar masyarakat Kota 
bukittinggi tidak memahami wasiat yang mereka amalkan selama ini karena pada tahap tidak faham hukum tersebut 
iaitu mencapai kadar 83.32%  Ekoran daripada penulis mendapati amalan wasiat yang diamalkan oleh masyarakat Islam 
Kota bukittinggi adalah tidak selaras dengan hukum syarak secara keseluruhannya karena masih terdapat anggota 
masyarakat yang tidak memahami perkara-perkara asas wasiat terutama mengenai kadar harta yang boleh diwasiatakan 
iaitu mencapai kadar 60.78% . 
Manakala dalam hal cara berwasiat pula didapati masyarakat Islam di Kota bukitinggi telah telah berwasiat 
dengan berbagai cara sama ada secara bertulis melalui notaris. Daripada analisis penulis mendapati berwasiat secara 
tertulis telah mendapat pilihan terbanyak masyarakat. Penulis merasakan benar sekali keran berwasiat secara tulisan 
adalah merupakan cara yang terbaik dan dianjurakan oleh Islam bagi mengelakkan daripada berlaku berbagai masalah 
untuk dilaksnakan wasiat selepas pewasiat meninggal. 
Urutan daripada sebagian besar anggota masyarakat tidak memahmai hukum ibadat wasiat yang tertentu 
maka hasiul daripada analisis yang dilakukan penulis mendapti berbagai masalah yang perlu dihadapi dalam hal 
melaksankan wasiat seperti masalh saksi tidak jelas, tidak ada surat wasiat, waris enggan mengakui wasiat dan sebab-
sebab lain yang berkaiatn syarat-syarat wasiat. Selain daripada itu penulis mendapati sebahagian besar masalah yang 
dihadapi telah dapat diselesaikan samada melalui notaris, mahupun cara sesame sendiri dengan jalur musyawarat 
keluarga. 
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